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U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM)mencatatkanhasilko-mersia,lprod k dan tekno-
logipelbagaibidangbernilaiRM12.8
juta iaitunilai terbesardicatatkandi
kalanganinstitusipengajiantinggi
awam(IPTA)dengannilai perolehan
sebanyakRM20.4juta.
PegawaiPenyelidikPusatInovasi
danPengkomersialan(ICC),Asrizam
Esam,berkatastatistikKementerian
PengajianTinggj itu mencatatkan
jumlahperolehanditerimasehingga
Septembertahunlalu yangmerang-
kumi penjualan15 produk penye-
lidikanUPM.
Beliau berkata,ia membabitkan
kegiatanpenjualanhak pelesenan,
penubuhansyarikat,jualan royalti
dan hasil produk berkenaanmene-
rusi perjanjianpersetujuanantara
UPM danpenyelidiksertaindustri.
Katanya,pengkomersialantekno-
logi itu disuaipadandenganpihak
industri dan penyelidikmenerusi
ICC yangdiketuaipengarahnyaProf
Datuk Dr MohamedShariff Moha-
medDin.
"Kejayaanini termasukhasilpen-
jualan teknologivaksinbagi terna-
kan kambing iaitu "Recombinant
Pheumonic Mannheimia Vaccine"
yang dibeli industri dengannilai
RM4juta.
"Perjanjian penjualanberkenaan
ditandatanganiMei lalu untuk pa-
sarandalamdan luar negara,"ka-
tanya dalam kenyataandi Kuala
Lumpur,semalam.
Produk lain baja dedaun Vita-
GrowTMyangdihasilkanpenyelidik
Fakulti Pertaniandengannilai jua-
IanRM3.7juta.
Vita-GrowTM, katanya, adalah
kombinasiteknologiyangdapatme-
ningkatkanhasil pengeluaranbagi
tanamansehingga30 peratusdan
'juga meningkatkankualiti buah-
buahandihasilkan.
Selainitu,beliauberkata,satulagi
produkpenyelidikiaitu Zappa(ba-
han rawatanbenihpadi),turut me-
ngautkeuntunganberjumlahRM1.3
juta.
"Kajianberkaitankawalanpenya-
kit haiwanternakanFowl Pox Va-
ccinejugamemberikanpulangande-
ngannilai komersialRM1.9juta.Tek-
nologilain ialahNewcastleDisease
Vaccine, V4-UPM heat resistant
strain,FAST TARGET,"katanya.
Sementaraitu,Mohamed Shariff
berkata,ICC dan UPM melaksana-
kan konsepperkongsianpintar de-
ngan industri dalamusahamema-
sarkanhasil penyelidikanke pasa-
ran tempatandanantarabangsa.
Selain itu, beliau berkata,UPM
turutmengiktirafpenyelidikdengan
memberikanmerekaroyaltidaneku-
iti berdasarkanperbincangan.
Pengiktirafanitu, katanya,dapat
menyuntiksemangatpenyelidikun-
tukterusmenghasilkanyangterbaik
dalamusahamenjanailmu dantek-
nologibaru.
"Persetujuandimeteraiantarape-
nyelidik danUPM ini bukanhanya
menjanahasil kepadanegaradan
universiti, malah turut menyum-
bangkepadapenyelidik'denganka-
dar royalti yang lebih tinggi iaitu
sebanyak75peratuskeuntunganber-
banding50peratussebelumini," ka-
tanya.
MohamedShariff yangbaru me-
nerajui ICC sejakberoperasiperte-
ngahantahunlaluberkata,pihaknya
kini terus meningkatkankegiatan
mengkomersialkanhasil penyelidi-
kan seiring statusnyasebagaiuni-
versitipenyelidikan.
Katanya,usahaICC memindahkan
teknologikepadakegiatankomersial
dilaksanakanmenerusitiga kaedah
iaitupenubuhansyarikat,penjualan
hak pelesenandan penjualanhak
hartaintelek.
